Une politique agro-énergétique intégrée destinée à assurer l'insertion sociale d'ariculteurs familiaux : le rôle de la petrobras sur le site de Joao Câmara et ceara-mirim (Etat de Rio Grande do norte) by C. Magalhaes & H. Drouvot
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